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50 CREATE
Aktiviti Pelajar
Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan 
kerjasama Perwakilan Kolej Kediaman 2 
(PEKA 2) dan Alumni Sekolah Menengah 
Kebangsaan (SMK) Panching menganjurkan 
program motivasi sekolah iaitu Jambori 
Remaja Muslim 2013 membabitkan 120 
pelajar calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 
Program berlangsung di UMP Gambang pada 
7 Julai 2013 yang lalu.
Program membabitkan empat sekolah 
yang terdiri daripada Sekolah Kebangsaan 
(SMK) Seri Panching, SMK Seri Mahkota, SMK 
Gambang, SMK Paya Besar dan SMK Pandan, 
Kuantan. 
Menurut Pengetua Kolej Kediaman 
(KK2), Nasrul Salim Pakheri berkata, program 
yang buat pertama kalinya dianjurkan ini 
bertujuan melahirkan remaja muslim yang 
bersahsiah tinggi serta menerapkan nilai-nilai 
kesukarelawanan dalam diri pelajar.
“Dalam program ini, peserta berpeluang 
tinggal di dalam kampus dan sepanjang 
program mereka  dibantu fasilitator yang 
terdiri dalam kalangan mahasiswa baharu 
UMP seramai 30 orang.
“Pendedahan ini mampu memberi 
persediaan kepada mahasiswa baharu dalam 
melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan 
bersama komuniti setempat serta mencungkil 
bakat mereka menjadi pemimpin,” katanya 
selepas program perasmian yang diadakan di 
Dewan Astaka UMP.
Majlis dirasmikan Adun Paya Besar, Yang 
Berhormat Dato’ Haji Abdul Manan Ismail 
yang hadir bersama wakil Persatuan Alumni 
SMK Panching, Saha Abdullah. Hadir sama 
Pegawai Kebudayaan Jabatan Hal Ehwal 
Pelajar (SAFFAD), Mohd Zaki Ahmad dan 
Pengarah Program, Muhammad Syarif Mohd. 
Sukri. 
Dalam ucapannya, Dato’ Haji Abdul 
Manan mengharapkan para pelajar sekolah 
dapat mencapai  kejayaan dalam akademik 
yang menjanjikan masa depan yang lebih 
cemerlang serta dapat memperbaiki taraf 
hidup keluarga mereka. 
Bagi pelajar SMK Paya Besar, Nurul Syima 
Mat Nah, 17, berkata kem selama tiga hari 
ini membantunya dalam menjadi muslim 
yang sejati di samping menyedari keperluan 
menunaikan tanggungjawab seorang muslim 
kepada masyarakat.
Manakala bagi  pelajar SMK Seri Mahkota, 
Mohamad Zulharith Zulkifli, 17, beliau 
berbangga menerima anugerah pelajar lelaki 
terbaik semasa kem ini dan menurutnya 
sepanjang program ini memberi beliau 
banyak ilmu, pengalaman dan bertemu ramai 
kawan.
Sepanjang program, peserta dilibatkan 
dengan aktiviti latihan dalam kumpulan, 
program muhasabah diri dan aktiviti 
riadah yang diadakan di Dewan Kuliah 1, 
Perpustakaan dan padang KK2.
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